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ABSTRACT
Usaha  UD.  Bina  Usaha  merupakan  industri  rumah  tangga  yang  mengolah  buah kelapa  menjadi  salah  satu  produk  olahan 
berupa  kelapa  gongseng  (Uneulheu). Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  besarnya  pendapatan  yang  diterima dan 
mengetahui  besarnya  nilai  tambah  (Value  added)  dari  usaha  pengolahan Uneulheu  di  UD.  Bina  Usaha  Desa  Ladong 
Kecamatan  Mesjid  Raya  Kabupaten Aceh  Besar.  Metode  penelitian  Studi  kasus  (Case  Study).  Hasil  penelitian menunjukan 
bahwa  usaha  pembuatan  kelapa  gongseng  menguntungkan.  Selain kelapa  gongseng  usaha  UD.  Bina  Usaha  juga 
memperoleh  tambahan  pendapatan dari penjualan kopra dan tempurung. Selanjutnya nilai tambah yang di dapat oleh UD.  Bina 
Usaha  dalam  memproduksi  kelapa  gongseng  adalah  sebesar  6,03  % persen. Dengan nilai tambah sebesar Rp. 6.489 per Kg per
produksi.
